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Candida albicans merupakan spesies Candida yang paling sering menyebabkan kandidiasis oral. Perawatan kandidiasis oral pada
umumnya menggunakan obat antifungal sintetis, namun terdapat beberapa efek samping serta akhir-akhir ini terjadi peningkatan
resistensi. Buah Phaleria macrocarpa mengandung senyawa alkaloid, saponin, tanin, polifenol, dan flavonoid yang dapat
menghambat pertumbuhan C. albicans. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak buah Phaleria macrocarpa
dengan konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100% terhadap pertumbuhan C. albicans. Penelitian ini adalah eksperimental laboratorium
dengan desain posttest only control group. Buah Phaleria macrocarpa diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut
etanol 96%. Ekstrak buah Phaleria macrocarpa yang telah diuji fitokimia, diuji aktivitas antifungal menggunakan metode dilusi
dengan Standart Plate Count (SPC) pada media SDA. Hasil uji one way ANOVA menunjukkan bahwa ekstrak buah Phaleria
macrocarpa berpengaruh terhadap pertumbuhan C. albicans dengan p=0,00 (p
